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PIMENTEL – PERÚ 
RESUMEN 
 
El presente trabajo de investigación surge de la necesidad de determinar qué tan 
importante es mejorar la ejecución y aplicación del Módulo Sistema Administrativo 
(SIAF-SP) con implicancia en la elaboración de la información contable y financiera 
en la Unidad de Gestión Local de Lambayeque y poder lograr observar las mejorar 
y cambios que se han producido desde su uso hasta la actualidad. 
De acuerdo a lo descrito anteriormente formularemos la siguiente interrogante 
¿Cómo influye la Aplicación y Ejecución del Sistema Integrado de Administración 
Financiera (SIAF-SP) para mejorar la calidad del sistema administrativo y la 
información financiera en la  Unidad de Gestión Educativa Local de Lambayeque?, 
lo cual nos ha llevado a plantearnos la siguiente hipótesis: la Aplicación y Ejecución 
del Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF-SP) influye de manera 
positiva en mejorar la calidad del sistema administrativo y la información financiera 
de manera oportuna y real en la Unidad de Gestión Educativa Local de 
Lambayeque. 
En el desarrollo de la presente Tesis hemos aplicado los métodos de investigación 
descriptiva y analítica para la población conformada de 7 personas y como no es 
relevante, la muestra es la misma y para la operacionalización de nuestras variables 
descritas, he utilizado herramientas como son los cuestionarios y las guías de 
entrevista a nuestra población ya mencionada. 
Considerando los objetivos planteados en este trabajo de investigación se concluyó 
que la gestión se desarrolla con eficiencia gracias al SIAF, la información contable 
y financiera emitida en el sistema es muy importante e influye de manera 
significativa en la gestión administrativa, permitiendo obtener información veraz, 
sólida y oportuna, para la toma de decisiones oportunas en aras del cumplimiento 
de objetivos propuestos en bienestar de la gestión pública. 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This research arises from the need to determine how important it is to improve the 
implementation and application of Module Management System (SIAF-SP) with 
implication in the development of accounting and financial information on the Local 
Management Unit of Lambayeque and power improve and achieve observe the 
changes that have occurred from its use to the present. 
 
According to previously described formulate the following question How does the 
application and implementation of the Integrated Financial Management System 
(SIAF-SP) to improve the quality of the administrative and financial information on 
Local Education Management Unit of Lambayeque ?, which led us to pose the 
following hypothesis: the application and implementation of the Integrated Financial 
Management System (SIAF-SP) has a positive impact on improving the quality of 
the administrative and financial information in a timely manner and real in Local 
Education Management Unit of Lambayeque. 
 
In developing this thesis we have applied the methods of descriptive and analytical 
research for the population consisting of seven people and is not relevant as the 
sample is the same and for the operationalization of our variables described, I used 
tools such as questionnaires and interview guides our people already mentioned. 
 
Considerinthe objectives of this research work was concluded that develops 
management efficiency through the SIAF, the accounting and financial information 
issued in the system is very important and significant influence in the administration, 
allowing accurate information, solid and timely decision-making necessary to 
promote the fulfillment of objectives in welfare governance 
 
 
